



































In I87、 the Duke of Beaufort gave a house party 
at Badminton his country estate in Gloucestershire、 
England. A severe storm forced the guests the 
guests to remain indoors. Among them were some 
British Army officers home from India; they fell to 
discussing poona、a native Indian game centuries 
old. To illustrate the game、 the officers took a 
champagne cork、 stuck one end of it of feathers、
and began to bat it back and forth across the table 
with tennis rackets．Soon all the guests were 
enthusiastically playing and found the new sport a 
fascinating means of escaping the boredom of their 
confinement.　That was birth of badminton、 which 
took its name from the duke's coutry home.
　
　冒頭の定説は、前出「バドミントン教本」の著者が、















































































































Baldwin にある」と記述していることから、この Ba ｌ
dwin がバドミントンというゲームのルールづくりをバ
ドミントンハウスの中で試みた可能性があるとしている。




説明している。事実、Baldwin は 86 年に The laws of 
short whist というトランプゲームを考案し書籍にして発









































　図２は、87 年４月 25 日にロンドンで発行された
「The Graphic」誌に掲載されたバドミントンのプレー
風景である。絵のタイトルには「THE NEW GAME 





























































































（The Graphic 誌）May 1871. 発行
図－３　バドミントンの広告














898 年のものである。FOURTH EDITION となって
いるので第４版ということである ( 図４)。
　 ち な み に こ の ル ー ル ブ ッ ク の タ イ ト ル は、The 
OFFICIAL EDITION of the LAWS of BADMINTON 
and the RULES of the BADMINTON ASSOCIATION
となっており、LAWS と RULES が含まれている。私
たちが一般的にルールと呼んでいるものが LAWS
で、RULES とは協会の規約のことである。したがっ
















































半には、ヒットアンドスクリームと (Hit and Scream)
呼んでいたようである。
図－４　The OFFICIAL EDITION of the
LAWS of BADMINTON and the RULES





「LAWN TENNIS and BADMINTON」誌の記述をもと
にまとめたものである。




た。5 のクラブから代表が参加をし、残りの 0 のク
ラブからは委任状が提出された。この総会では、歴史的
なルールの改正が行われた。それは、サウスシークラブ



































































































では、898 年～ 90 年のオフィシャルバドミントン
ルールについて、検討を行うことにより、当時のバドミ
ントンのプレー状況について検討を行った。その結果、
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